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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Kantor Bersama SAMSAT 
Bulungan “Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Prima Pada Kantor 
Bersama Samsat Bulungan Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara”. Penelitian 
ini merupakan penelitian kuanitatif yang memiliki tujuan untuk menjawab 
pertanyaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepuasan 
wajib pajak terhadap pelayanan prima pada kantor bersama Samsat Bulungan 
Tanjung Selor provinsi Kalimantan Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan teknik dokumentasi yang diperoleh dari jurnal, skripsi, dan 
dokumen dari kantor bersama Samsat Bulungan yang dapat dipercaya 
kebenarannya. 
Hasil penelitian Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Prima Pada 
Kantor Bersama Samsat Bulungan Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara 
menunjukkan bahwa dengan cara mengindentifikasi kepuasan wajib pajak 
terhadap pelayanan prima. 




















 This research is a case study at the joint office of SAMSAT Bulungan 
"Statisfaction Of Taxpayers For Excellent Services At The Joint Office Of Samsat 
Bulungan Tanjung Selor North Kalimantan Province". This research is a 
qualitative research that has the aim to answer questions. 
 The purpose of this research is to study how statisfaction of taxpayers 
for excellent services at the joint office of samsat bulungan tanjung selor north 
kalimantan province. Data collection is done by using documentation techniques 
obtained from journals, theses, and documents from the joint office of SAMSAT 
Bulungan 
 The results showed joint office of SAMSAT Bulungan, carried out by 
identifying the procedure for filing a claim at the the joint office of SAMSAT 
Bulungan 
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